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Представлена стаття присвячена сучасним проблемам реалізації принципу незалежності у процесі 
здійснення практичної юридичної діяльності. Реалізація принципу незалежності є одним з важливих по-
казників ефективності як окремих державних органів та інституцій, так і держави в цілому. Приміт-
но, що сучасна вітчизняна наука практично не містить системних та ґрунтовних досліджень даної 
проблематики, а наукові пошуки обмежуються окремими галузями права або видами юридичної профе-
сії. Незалежність є одним з найважливіших та значущих правових принципів, які знаходять своє втілен-
ня як у процесі створення, так і в процесі реалізації правових норм. Розбіжності у тлумаченні та обсягу 
поняття принципу незалежності породжують неоднакове його розуміння та застосування практични-
ми представниками юридичних професій. Це, у свою чергу, породжує додаткові можливості для зовні-
шнього тиску та впливу на них з боку третіх осіб. Результати останніх соціологічних досліджень підт-
верджують, що велика кількість представників різних видів юридичної професії також оцінюють рі-
вень реалізації принципу незалежності як недостатній. Крім того, з-поміж інших чинників державно-
економічного, політичного та соціального характеру, недостатня ефективніть юридичної практичної 
діяльності залишається одним із важливих факторів впливу на формування довіри до юридичної профе-
сії з боку суспільства. Покращенню ситуації сприятиме, перш за все, досягнення наукового консенсусу 
щодо поняття та змісту принципу незалежності як однієї з основних засад практичної юридичної дія-
льності. При цьому, удосконалення та реалізація стратегії розвитку юридичної діяльності повинні від-
буватися із врахуванням нових, системних підходів до розуміння ролі та значення принципів права в 
контексті здійснення сучасної практичної юридичної діяльності 
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1. Вступ 
Реалізація принципу незалежності є одним з 
важливих показників ефективності як окремих дер-
жавних органів та інституцій, так і держави в цілому. 
Незалежність виступає і у ролі однієї з основних за-
сад практичної юридичної діяльності, втілення якої 
дозволяє стверджувати про дотримання відповідних 
стандартів юридичної професії.  
Щодо принципів практичної юридичної діяль-
ності, слід відмітити значну кількість праць сучасних 
науковців, присвячених даній проблематиці. Однак, 
як правило, наукові пошуки здійснювалися в межах 
окремих галузей юридичної науки або видів юридич-
ної професії. Одночасно, питання системності та іє-
рархічності професійних засад, виділення серед них 
загальних та специфічних принципів діяльності, дос-
лідження їх ролі, значення для розвитку різних видів 
юридичної професії, а також проблем подальшої реа-
лізації у практичній площині, все це, фактично, не 
отримало достатньо наукової уваги з боку вітчизня-
них дослідників. А тому, становить практичний інте-
рес для наукових дискусій, особливо з огляду на об-
раний Україною європейський вектор державно-
правового розвитку.  
 
2. Літературний огляд. 
Проблематика дослідження принципів права, а 
також основних засад юридичної діяльності неодно-
разово опинялася в центрі наукової уваги багатьох 
вітчизняних дослідників у сфері права. Зокрема, слід 
згадати роботи Скакун О. Ф, в яких автор акцентує 
увагу на вплив глобалізаційних та транформаційних 
процесів на розвиток національних правових систем, 
який, у свою чергу, обумовлює відповідні зміни у 
розвитку юридичної практичної діяльності.[1] У пра-
цях Гусарєва С. Д., Козюбри М. І., Кудрявцева В. М., 
Тихомирова О. Д. та інших авторів досить змістовно 
викладено методологічні та теоретичні аспекти юри-
дичної діяльності. [2] У свою чергу, проблематика 
поняття, змісту, видів юридичної діяльності, її спів-
відношення з іншими правовими явищами, місце в 
механізмі правового регулювання докладно описані у 
монографіях, посібниках та наукових статтях  
О. В. Шмоткіна [3], О. Е. Жалінського [4], С. С. Сли-
вки [5] та інших науковців. 
Однак, у роботах зазначених авторів практи-
чно відсутній системний, комплексний підхід до 
вивчення проблематики реалізації основних право-
вих принципів у практичній юридичній діяльності. 
Сама діяльність у сфері права продовжує розгляда-
тися сучасними авторами як аспект політичного або 
державного управління, а вивчення юридичної про-
фесії обмежується окремими галузями права. Такий 
стан речей актуалізує означене питання та спонукає 
до переосмислення окремих теоретичних положень 
юридичної професії, що надасть підстави для виро-
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блення удосконаленої стратегії її подальшого вдос-
коналення. 
 
3. Мета та задачі дослідження. 
Мета дослідження - визначення специфіки ре-
алізації принципу незалежності в окремих видах 
практичної юридичної діяльності.  
Для досягнення мети були поставлені наступні 
задачі: 
1. Окреслення ролі та значення принципу не-
залежності у процесі здійснення практичної юридич-
ної діяльності;  
2. Висвітлення основних проблем, які виника-
ють у процесі реалізації принципу незалежності в 
різних сферах юридичної практики. 
Реалізації цих завдань сприятиме використан-
ня, зокрема, аксіологічного, емпіричного, формально-
юридичного методів, як основних способів досягнен-
ня визначеної мети. 
 
4. Особливості реалізації принципу незале-
жності 
Під час здійснення змістової характеристики 
основоположних принципів права, С. П. Погребняк 
дійшов висновку, що під основоположними принци-
пами права слід розуміти систему найбільш загаль-
них і стабільних імперативних вимог, закріплених у 
праві, які є концентрованим виразом найважливіших 
сутнісних рис та цінностей, що притаманні цій сис-
темі права, і визначають її характер і напрями пода-
льшого розвитку [6]. 
Деякі зарубіжні науковці підкреслюють, що 
принципи права сприяють зміцненню внутрішньої 
єдності та взаємодії різних галузей та інститутів пра-
ва, норм права та правових відносин, суб’єктивного 
та об’єктивного права [7]. У свою чергу, закон можна 
вважати правовим настільки, наскільки він уособлює 
демократичні правові принципи [8]. 
Підкреслимо, що важлива роль відведена 
принципам не тільки у процесі створення права, але 
й у процесі його реалізації. Інакше, вони залиша-
ються на декларативному рівні і втрачають свій сенс 
як корелятор діяльності посадових осіб, або як ін-
струмент для вирішення правових ситуацій у випад-
ку наявності правових колізій, прогалин у праві, або 
як підґрунтя для формулювання обґрунтованої пра-
вової позиції. 
Змістовний аналіз основних правових актів, 
відповідно до яких здійснюється регулювання окре-
мих видів юридичної професії, дав змогу зробити 
висновок, що законодавче закріплення отримали ли-
ше окремі узагальнені правові принципи. Крім того, 
перелік цих принципів істотно різниться, а змістовне 
наповнення конкретних принципів в деяких випадках 
взагалі відсутнє. Така ситуація ускладнює процес 
здійснення юридичної практичної діяльності та вима-
гає особливих знань та навичок щодо формулювання 
та трактування конкретних принципів, їх співстав-
лення із застосовуваними нормами права. 
Принцип незалежності є одним із ключових 
для всіх видів юридичної діяльності. Незалежність є 
основою адвокатської та суддівської професії, проку-
рорської, нотаріальної, юридичної клінічної діяльно-
сті, слідства та ін. Формалізація цього загальнопра-
вового принципу забезпечила йому значний автори-
тет. Однак, слід пам’ятати, що його витоки беруть 
свій початок із моральних та загальнолюдських цін-
ностей. З цієї точки зору стає зрозумілим обґрунту-
вання та тлумачення принципу незалежності в актах 
корпоративного значення, етичних кодексах та пра-
вилах поведінки, притаманних різним видам юриди-
чної діяльності. 
Одним із найпоширеніших видів юридичної 
професії в Україні є професія судді. Як незалежність 
судової системи, так і незалежність юридичної про-
фесії є основоположними для справедливого та ефек-
тивного здійснення правосуддя [9]. 
Незалежне правосуддя є однією з необхідних 
передумов розвитку демократичного суспільств а та 
забезпечення верховенства права в державі. У сучас-
ній правовій науці можна знайти ґрунтовні наукові 
дослідження, присвячені проблематиці незалежності 
діяльності судової влади та гарантування принципів 
її діяльності. Наприклад, у роботах С. С. Аскерова,  
Е. Б. Абросімова, М. Д. Савенко, Н. М. Шульгач та 
ін., неодноразово підкреслюється, що незалежність 
суддів слід розглядати комплексно, як у політичному, 
так і соціально-економічному, ідеологічному, право-
вому аспекті, що дозволить забезпечити неупередже-
не і справедливе розв’язання конфлікту, вирішення 
спірного правового питання суддею за своїм внутрі-
шнім переконанням на підставі закону без будь-якого 
стороннього втручання у здійснення правосуддя, 
ефективний захист прав і свобод людини і громадя-
нина, прав та законних інтересів юридичних осіб, 
суспільства і держави [10, с. 99].  
Відповідно до Рішення Ради Суддів України 
від 18.05.2018 № 22, незалежність судді включає на-
ступні елементи: зовнішня незалежність; внутрішня 
незалежність; матеріальні і соціальні гарантії незале-
жності, забезпечені державою; демонстрація суддями 
незалежності своїх дій задля формування довіри до 
судової влади. Саме за наявності цих елементів у їх 
сукупності можна оцінити реальний стан незалежно-
сті судової влади в державі. 
Протягом 2016–2017 років до Ради суддів 
України надійшла велика кількість звернень щодо 
випадків втручання в роботу суду шляхом блокуван-
ня приміщень суду, зокрема блокування залів засі-
дань, проявів неповаги до суду, що виявляється у 
хуліганському поводженні під час судового засідан-
ня, застосування щодо суддів насильства, публічного 
приниження честі та гідності, пошкодження їх майна, 
тиску на останніх та неправомірних втручань у про-
цес здійснення судочинства з боку громадян та їх 
об'єднань. Найбільш поширеними є акції та протести 
біля будівель чи у приміщеннях судів та в залах су-
дових засідань, розміщення неправдивих публікацій 
у засобах масової інформації, погрози суддям або 
скоєння проти них протиправних діянь [11]. Такий 
стан речей свідчить про істотні недоліки у системі 
вітчизняного судочинства і неможливість визначити 
рівень незалежності суддівської діяльності як належ-
ний. А отже, дана проблематика залишається актуа-
льним та досить проблемним питанням, що потребує 
додаткової наукової уваги. Одночасно можна конста-
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тувати факти неправомірного втручання у роботу 
судді як з боку окремих осіб, так і з боку державних 
інституцій з метою контролю або тиску на суддю, 
схиляння його до прийняття необхідного рішення. 
Також досить численними є випадки прийняття суд-
дями завідомо незаконних рішень з метою отриман-
ня власної вигоди або у зв'язку із неналежним фахо-
вим рівнем. За таких обставин, перспективи рефор-
мування судової системи в Україні набувають ново-
го значення і потребують ретельних досліджень та 
аналізу стану незалежності суддів, актуалізації від-
повідних правових норм та ефективності механізму 
їх забезпечення. 
Принцип незалежності є одним із керівних на-
чал в організації та діяльності представників проку-
ратури. Відповідно до статті 3 Закону України “Про 
прокуратуру” , незалежність прокурорів передбачає 
існування гарантій від незаконного політичного, ма-
теріального чи іншого впливу на прокурора щодо 
прийняття ним рішень при виконанні службових 
обов’язків [12]. Гарантії незалежності реалізації пов-
новажень прокурора створюють правове поле стабі-
льності його діяльності, а державний примус забез-
печує здійснення прокурором цих повноважень [13]. 
У своєму дисертаційному дослідженні Добро-
вольський Д. М. виокремив такі визначальні риси 
засади незалежності прокуратури як: історична обу-
мовленість, нормативність, загальновизнаність, 
найзагальніший та основоположний характер, уні-
версальність, комплексність та системність. Також 
автором запропоновано незалежність прокуратури 
розглядати за такими критеріями:  
1) об’єктивний, який передбачає створення в 
державі таких умов функціонування прокуратури, що 
мінімізують можливості незаконного втручання;  
2) суб’єктивний, який, у свою чергу, поділя-
ється на два підвиди:  
а) внутрішній – прокурори повинні почувати 
себе незалежними при здійсненні покладених на них 
завдань;  
б) зовнішній -громадяни мають бути переко-
нані у тому, що органи прокуратури функціонують 
без незаконного впливу на їх організацію та діяль-
ність [14]. 
У 2017 році було проведено масштабне дослі-
дження групи експертів Міжнародного фонду "Від-
родження". Опитали 503 прокурорів, провели 7 фо-
кус-груп з прокурорами, адвокатами, слідчими суд-
дями, керівниками слідчих підрозділів Національної 
поліції у п’яти областях України та місті Києві. А 
також проаналізували тисячі сторінок процесуальних 
та нормативних документів і статистику Генпрокура-
тури за 2013–2016 роки. В результаті опитування 
вдалося з'ясувати, що 60 % прокурорів завжди пого-
джують з керівниками місцевої прокуратури затри-
мання особи. А 32 % опитуваних вважають, що кері-
вництво ГПУ має надзвичайно значні важелі впливу 
на рішення чи дії процесуального керівника. І лише 
11 % респондентів вважають себе незалежними під 
час виконання обов'язків.  
При цьому, окремо слід відзначити, що не 
зважаючи на принцип "незмінності" прокурорів у 
кримінальному проваджені, на практиці його дотри-
муються далеко не завжди. Є випадки безпідставної 
передачі матеріалів кримінального провадження від 
одного прокурора іншому на різних етапах досудово-
го розслідування.  
У процесі опитування 71 % респондентів назва-
ли керівництво регіональної прокуратури органом, що 
найбільше тисне й впливає на їхню роботу, а 69 % – 
зазначили керівництво місцевої прокуратури. 
Отже, на даний момент у сфері дотримання та 
реалізації принципу незалежності у діяльності пра-
цівників прокуратури можна відзначити такі негати-
вні прояви як:  
а) порушення процедури притягнення проку-
рора до дисциплінарної відповідальності;  
б) незаконний вплив (тиск, втручання) у здійс-
нення прокурорських повноважень;  
в) непрозорі способи формування та оплати 
праці прокурорів [15]. 
Принцип незалежності у діяльності нотаріусів 
не знайшов свого законодавчого вираження на нале-
жному рівні. Однак він є однією з основних засад 
професійної поведінки, деталізованою у Правилах 
професійної етики нотаріусів України. Так, напри-
клад, у розділі ІІІ даного правового акту визначено, 
що специфіка цілей і завдань нотаріату вимагає на-
лежне здійснення нотаріальної діяльності, максима-
льну незалежність нотаріуса, свободу від будь-якого 
впливу чи тиску та від неправомірного втручання у 
його діяльність. Також робиться акцент на необхід-
ності протистояння незаконним спробам посягання 
на незалежність нотаріуса та недопущенні компромі-
сів, які негативно вплинули б на його професійний 
імідж, а також на послідовності виконання своїх 
професійних обов’язків, пошуках оптимального варі-
анту виконання професійних обов’язків [16]. Отже, 
законодавець поклав основний важіль відповідально-
сті нотаріусів на їх морально-етичну складову профе-
сійної діяльності. Однак, значна кількість скарг на дії 
чи бездіяльність представників нотаріату свідчить, 
що дотримання високого іміджу нотаріуса стає для 
багатьох менш привабливим за отримання швидкої і 
не завжди легальної винагороди. 
Принцип незалежності є одним із основополо-
жних і в діяльності професійних адвокатів. Так, за-
вдання, що виконуються адвокатом у процесі профе-
сійної діяльності, вимагають його абсолютної неза-
лежності і відсутності будь-якого впливу на нього, 
пов’язаного, в першу чергу, з його особистою заінте-
ресованістю або тиском ззовні [17]. 
У процесі розвитку адвокатури України за 
останні 5 років можна відзначити певні недоліки, які 
свідчать про проблеми у реалізації принципу незале-
жності адвокатів. Так, наприклад, регулятивна діяль-
ність органів адвокатського самоврядування, насам-
перед Ради адвокатів України, включає систематичне 
прийняття рішень, що суперечать Конституції Ук-
раїни та законам України, порушують права людини, 
права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності, 
зокрема, спрямовані на обмеження незалежності ад-
вокатської діяльності, отримання незаконних, необ-
ґрунтованих та несправедливих платежів з адвокатів 
та інших осіб, у тому числі окремих категорій соціа-
льно незахищених громадян [9, с.78]. 
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Аналізуючи становлення інституту адвокату-
ри, можна відзначити підвищення рівня його незале-
жності від держави. Прослідковується й закріплення 
та реалізація основних правових гарантій професій-
ної діяльності адвокатів. Загалом, за рівнем забезпе-
чення та реалізації принципу незалежності адвоката 
можна визначити рівень правового розвитку та реалі-
зації демократичних устоїв держави. З іншого боку, 
незалежність професійної адвокатури виступає одно-
часно лакмусом забезпечення захисту основних прав 
та свобод людини. Це дає підстави робити висновки і 
про загальний розвиток громадянського суспільства. 
Н. Г. Муратова підкреслює, що саме законодавча рів-
ність інститутів обвинувачення і захисту та незалеж-
ність інституту адвокатури від адміністративного 
державного контролю є справжнім гарантом захисту 
прав і свобод людини і громадянина [18, c. 43]. З ін-
шого боку, принцип незалежності проявляється у 
діяльності адвокатури із точки зору самостійності 
вирішення внутрішньо-огранізаційних питань, а та-
кож у відносинах з державними органами та інститу-
ціями. Так, О. Д. Бойков характеризує обсяг повно-
важень органів самоврядування адвокатури у вирі-
шенні внутрішніх корпоративних питань і можливос-
ті обмеження їх методами зовнішнього контролю, – 
тобто органами державної влади [19]. Отже, можемо 
стверджувати, що незалежність є одним з основопо-
ложних принципів реалізації професійної діяльності 
адвоката, належна реалізація якого дозволяє отрима-
ти рівновагу у співвідношенні держава – людина. 
Примітно, що самі адвокати сприймають професійну 
незалежність не як самоцінність, а як гарантію до-
тримання принципу верховенства права. Більшість 
представників цієї професії також переконана, що з 
дотриманням принципу незалежності адвоката в 
Україні є проблеми. При цьому, запорукою незалеж-
ності для професійних адвокатів стали такі якості як 
впевненість у собі та своїх знаннях, професіоналізм, 
принциповість, порядність, чесність, відповідальність 
перед собою та суспільством, постійне навчання, 
впевненість у своєму співтоваристві, відчуття захи-
щеності, дотримання правил адвокатської етики та 
фінансова незалежність [20]. 
 
5. Результати досліджень та їх обговорення 
Принципи права пронизують все правове жит-
тя суспільства, відбивають увесь зміст та процес за-
стосування права. Вони отримали провідну роль у 
процесі підготовки нормативних актів і є основою 
функціонування  всієї системи права. Можна ствер-
джувати, що діяльність держави ґрунтується на зага-
льних принципах права, які слугують умовним орієн-
тиром у процесі функціонування всієї державно-
правової системи. При цьому, рівень дотримання та 
реалізації таких принципів фактично свідчить про 
злагодженість та загальну ефективність цієї системи. 
У процесі державно-правового розвитку прин-
ципи права є більш стійким та незмінним явищем у 
порівнянні з нормами права. Однак, з плином часу у 
різних сферах суспільного життя відбуваються різ-
номанітні зміни. А тому, сфера права також повинна 
адаптуватися до нових викликів і враховувати сучас-
ні тенденції суспільного розвитку. 
У сфері практичної юридичної діяльності 
принципи права, зокрема, принцип незалежності, 
відіграють важливу роль, оскільки виступають одно-
часно і теоретичною основою, и корелятором юриди-
чної діяльності, яка підпорядковується загальнови-
знаним правилам і стандартам. Одночасно із цим, 
принципи права можуть слугувати і джерелом права, 
що допомагає компенсувати існуючи прогалини у 
законодавстві та забезпечити належний рівень право-
вого регулювання суспільних відносин. 
Однак, у процесі реалізації правових принци-
пів в практичній сфері виникають різноманітні про-
блеми, які ускладнюють та/або знижують ефектив-
ність та результативність професійної діяльності 
юриста. Зокрема, вважаємо за необхідне виокремити 
такі як: відсутність законодавчого закріплення окре-
мих принципів права, розбіжності у визначенні од-
ного і того ж принципу права, зокрема, принципу 
незалежності, у різних нормативно-правових актах, 
суперечливість наукових позицій щодо самого по-
няття та змісту цього принципу права, недостатній 
рівень правової культури, умінь та навичок, за до-
помогою яких правозастосовувач може здійснювати 
логічні висновки щодо виокремлення та застосуван-
ня загальних принципів права приналежно до конк-
ретної ситуації, особливо у випадках виявлення 
прогалини у праві. 
За таких обставин, виклики сучасного суспі-
льства обумовлюють необхідність нових, систем-
них підходів до розуміння ролі та значення прин-
ципів права в контексті здійснення практичної 
юридичної діяльності, створення умов для відро-
дження поваги до права, авторитету права та пред-
ставників юридичної професії, уніфікації та єднос-
ті наукової позиції щодо розуміння й тлумачення 
основних принципів права, та, особливо, створення 
умов для їх реалізації. 
 
6. Висновки 
1. Реалізація принципу незалежності є важли-
вим показником ефективності державно-правової 
системи. Принцип незалежності, як і інші загальноп-
равові принципи, виступає у якості корелятору дія-
льності посадових осіб, органів та інституцій держа-
ви, а також може використовуватися у процесі вирі-
шення правових ситуацій за наявності правових колі-
зій або прогалин управі, або як підґрунтя для форму-
лювання обґрунтованої правової позиції. 
2. Деякі види юридичної діяльності не отрима-
ли належної формалізації принципу незалежності 
(наприклад, сфера діяльності нотаріату). Така ситуа-
ція породжує неоднозначність трактування та сприй-
няття даного поняття представниками професії, роз-
ширює можливості для незаконного посягання на 
незалежність професійних нотаріусів, збільшує тиск 
та морально-етичні вимоги щодо підтримання профе-
сійного іміджу. Тому, вважаємо за необхідне звер-
нення уваги законодавця на уніфікацію поняття неза-
лежності, його конкретизацію та формалізацію у но-
рмах відповідних правових актів. 
Представники різних видів юридичної профе-
сії оцінюють рівень реалізації принципу незалежнос-
ті як недостатній, що обумовлено різними політич-
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ними, державно-економічними та соціальними чин-
никами і, в цілому, негативно позначається як на 
ефективності юридичної діяльності, так і на рівні 
довіри до юридичної професії з боку суспільства. 
Вирішення даного питання можливе за умови нала-
годження ефективного, дієвого механізму забезпе-
чення прав та свобод представників різних юридич-
них професій, закріплення та реалізації гарантій не-
залежності їх професійної діяльності, у тому числі 
рівня соціального забезпечення та умов праці. 
Однією із важливих умов подальшого удоско-
налення юридичної діяльності також вважаємо досяг-
нення наукового консенсусу щодо поняття та змістов-
ного наповнення принципу незалежності, яке можливе 
за умови спільної праці наукових фахівців у сфері 
права і представників практичної юридичної професії.  
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